






































































































































































ハルシュタット期は、青銅器時代に属する A 期・B 期（A 期：紀元前 1200年
頃～紀元前 1000年、B 期：紀元前 1000年～紀元前 800/750年）と、鉄器時代
に属する C 期・D 期（C 期：紀元前 800/750年～紀元前 650/550年、D 期：紀
元前 650/550年～紀元前 350年）の 4段階に分かれる。



















（紀元前 450年～紀元前 400年頃）、B 期
（紀元前 400年頃～紀元前 250年頃）、C 期
（紀元前 250年頃～紀元前 140年頃）、D
期（紀元前 140年頃～紀元後）の 4フェー
ズに分かれる。B 期、C 期、D 期はさら
に、B 期を B 1（紀元前 400年頃～紀元前
350年頃）と B 2（紀元前 350年頃～前
250年頃）、C 期を C 1（紀元前 250年頃～
前 200年頃）と C 2（紀元前 200年頃～紀
元前 140年頃）、D 期を D 1（紀元前 140年頃～紀元前 100年頃）、D 2（紀元


































図 5 パルスベルク［Parsberg, Ldkr. Neumarkt
in der Oberpfalz, Bayern］出土の青銅の
フィブラ



































































































Barzaz Breiz』である。ブルターニュの農村に伝わっていた 5世紀から 6世紀
の古謡を集めたこの書は、ブルターニュ出身の貴族階級の青年、テオドール・
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